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「彼は先づ，2 を基底とすれば 2 ， 224  ，















「具体的には 12l o g2  ， 24log 2  ，











8284271247.242   
となり，(2)式より， 
5.18284271247.2log42log 22   

























毎の 7桁の八線表，第 2巻は 1分毎の 7桁八










































































































































    nmmn aaa logloglog   
Ⅱ．商の対数は被除数の対数より除数の対
数を減じた差に等しい。 
    nm
n
m
aaa logloglog   
Ⅲ．1つの冪の対数はその数の対数と指数の
積に等しい。 
  mkm a
k




















メ sinlog ト記ス代リニ sinL ト記ス；例
題 4ヲ見ヨ．） 
例題１． '4334sin   ヲ求ム．（略） 
 例題２． "52'1648coslog   ヲ求ム．（略） 






















ノ辺ハ  864.1 尺及
1579.2 尺ナリ．二ツノ
鋭角及斜辺ヲ求ム． 
  cba ,, ヲ 夫 々 角
CBA ,, ノ対辺ノ長サトセヨ．然ルトキハ， 
 a＝864･1 尺，b＝1579･2 尺． 
b
a





21579log1864log  ． 
表ヨリ   9365621864log     
又     19844321579log   
    ∴ 1073812.9tanlog A ． 
故ニ表ヨリ "10'4128A ； 
    ∴ "50'186190  AB ． 





s i n  ， 
Aac sinlogloglog   
"10'4128sinlog1864log  ． 
表ヨリ  9365621864log   
表ヨリ 10681259"10'4128sinlog   
       ∴ 255313log c ． 
故ニ表ヨリ 21800 c  


















において，（高さ／斜辺）＝ Asin  などの定
義もしている。田中矢徳の『平三角教科書』
（明治 19 年(1886)）は，トドハンターの
Trigonometry for Beginner を田中矢徳が訳
したもので，原著の第 6篇はチャンブルの対























































































スル為メニ，次ニ 2 ノ對数即 2log  ヲ索
ムベシ 
2log  ヲ索ムルトイフコトハ， 210 x  ヨ
リシテ xヲ索ムルトイフコトナリ 
210 x ， 10 101010  x  
故ニ 10  x  
4102 x ， 221 101010  x  
故ニ 120  x ，
2
1
0  x  
（略） 
655361016 x ，
5164 101010  x  
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